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Nota: Artículo reformado mediante resolución UC-CU-RSO-353-2014, adoptada por el Pleno del Consejo Universitario de la 
Universidad de Cuenca en su sesión ordinaria desarrollada el 02 de septiembre de 2014.
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